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2.3. Text linguistics, discourse grammar — 
Linguistique de texte, grammaire de discours 
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- Lenk, Uta; Gietl, Sarah; Bublitz, Wolfram: A bibliography of coherence and co-
hesion. - 3519. 
2947 Academic writing ... / Ed. by Eija Ventola; Anna Mauranen. - Amsterdam, 1996 | 
BL 1996, 3432 | SuGL 5, 1997, 89-94 Gunther Dietz. 
2948 Asher, Nicholas; Hardt, Dániel; Busquets, Joan: Discourse parallelism, ellipsis, 
and ambiguity. - JSem 18/1, 2001, 1-25. 
2949 Bacevyc, Florij S.: Tekst, diskurs, reCevoj zanr: sootnosenie ponjatij. - VisChU 
520, Filolohicni aspekty doslidzennja dyskursa 2001, 3-6 | Correlation between 
the concepts of text, discourse and speech genre. 
2950 Barker, Chris: Definite possessives and discourse novelty. - TL 26/3, 2000, 211-
227. 
- Bechta, I. A.: Konceptosfera u dynamici ... - 3186. 
2951 Beun, Robbert-Jan: Ön the generation of coherent dialogue: a computational app-
roach. - P&C 9/1, 2001, 37-68. 
- Bowcher, Wendy L.: Investigating institutionalization in context. - 5293. 
2952 Carstens, Wannie A. M.: Afrikaansé tekslinguistiek ... - Pretoria, 1997 | BL 1997, 
3689 | SATT 16/1, 1998, 34-35 Wilhelm du Plessis. 
2953 Chachibaia, Nelly G.; Colenso, Michael R.: Interpreting of discussion as coherent 
text. - Perspectives 9/1, 2001, 9-14. 
- Cloran, Carmel: Context, material situation and text. - 5302. 
- Coherence in spoken and written discourse ... - 105. 
- Cook, John G.: The structure and persuasive power of Mark ... - 3554. 
2954 Coupland, Nikolas; Jaworski, Adam: Discourse. - [911], 134-148. 
2955 Csüry, István: Hogyan osztályozzuk a szöveggrammatika kötőelemeit?: a kon-
nektorok mibenlétéről és hovatartozásáról. - [2961], 27-34 | How should we clas-
sify the connecting elements of text gramrnar? 
2956 Czajkowski, Bronislaw: Status metodologiczny „tekstu" w lingwistyce i innych 
naukach humanistycznych. - SeminNWTN 3 (54), 2000 (2001), 53-61 | On the 
methodological status of the text in linguistics and in other humanistic sciences. 
- Discourse markers ... - 143. 
- Dobrzynska, Teresa: Rola i zasi^g relacji intertekstualnych jako czynnika organi-
zujqcego tekst literacki ... - 3742. 
- Edmondson, Willis J.: If coherence is achieved, then where doth meaning lie? -
3573. 
2957 Fehér, Erzsébet: Szöveg és nyilatkozat. - [741], 285-299 | Text and utterance. 
2958 Fehér, Erzsébet: A szövegkutatás megalapozása a magyar nyelvészetben ... Bu-
dapest, 2000 | BL 2000, 2986 | Nyr 125/2, 2001, 257-261 Irma Nagy, Szikszainé. 
2959 Findra, Ján: Konstitutívne determinanty textu. - [229], 9-16 | E. & Slov. ab.: The 


















Fritz, Gerd: Coherence in hypertext. - [105], 221-232. 
Ghadessy, Mohsen: Textual features and contextual factors for register identifi-
cation. - 5321. 
Grammatika — szövegnyelvészet — szövegtan / Szerkesztő Petőfi S. János; Szik-
szainé Nagy Irma. - Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. - 147 p. - (Offi-
cina textologica; 5) | E. ab.: Grammar - text linguistics - textology. 
Groenendijk, Jeroen A. G.; Stokhof, Martin J. B.; Veltman, Frank: Coreference 
and m'odality. - 3457. 
Halmari, Helena; Östman, Jan-Ola: The soft-spoken, angelic pickax killer: the no-
tion of discourse pattern in controversial news reporting. - JoP 33/6, 2001, 805-
823. 
Hasan, Ruqaiya: Speaking with reference to context. - 5325. 
Hetland, Jorunn; Molnár, Valéria: Informationsstruktur und Reliefgebung. -
3598. 
Heusinger, Klaus von: Anaphora, antecedents, and accessibility. - TL 26/1-2, 
2000, 75-93. 
Historicai dialogue analysis. - 194. 
Hölker, Klaus: Per ricostruire un contesto: gli inizi della Textlinguistik. - [682], 
63-79 | Reconstructing context: the beginnings of Textlinguistik. 
Hrusko, Natalija: Tekstovi katehoriji jak faktor tekstovoji systemnosti. - [16576], 
8, 192-196 | Textual categories as a factor of the textual system | E. ab. 
Ilari, Rodolfo: Anáfora e correferéncia: por que as duas nogőes náo se identifi-
cam? - CEL 41, 2001, 91-109 | Anaphora and coreference: why are they not the 
same? | Fr. ab. 
lm Blickpunkt: Textlinguistik und Pragmatik ... — 206. 
Ivanova, E. A.: Kommunikativnyj status teksta v diskurse ... - 3161. 
Jáger, Gerhard: Topic-comment structure and the contrast between stage level 
and individual level predicates. - JSem 18/2, 2001, 83-126. 
Jaszczolt, Katarzyna M.: Discourse about beliefs. - 3261. 
Károly, Krisztina: Recent advances in the study of lexical cohesion and repeti-
tion. - SuGL 9/2, 1999, 239-262. 
Kibrik, Andrej A.: Reference maintenance in discourse. - 5858. 
Kiss, Katalin, É.: Discourse configurationality. - 5859. 
Kleiber, Georges: L'anaphore associative. - Paris: Presses Univ. de Francé, 
2001. - 385 p. - (Linguistique nouvelle). 
Kleiber, Georges: Anaphore associative et lexique. - [682], 27-48. 
Klein, Wolfgang: Deiktische Orientierung. - [5875], 575-589 | Deictic orienta-
tion. 
Kocourek, Rostislav: Texte et discours. - [811], 389-396. 
Korol'ova, A. V.: Pryncypy vydilennja intymizovanych tekstiv ta formuvannja v 
nych kompleksu informaciji. - [3319], 7, 131-135 | Principles of accentuation of 
intimate texts and of the formation of the information complex in them | Ukr. and 
E. ab. 
Korzen, Iprn: Pluskvamperfektum ... - 3466. 
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2974 Kubisová, Hedviga: Pohl'ad na problematiku textu v súcasnej lingvistike. - FilR 
3/4, 2000, 41-44 | The question of text in contemporary linguistics | G. ab. 
2975 Kuras, Sergej B.: Chudozestvennyj diskurs - intertekst - nauényj diskurs: ob"ek-
ty i sub"ekty sopostavlenija. - [3320], 303-305 | Literary discourse - intertext -
scientific discourse: objects and subjects of comparison. 
2976 Kurzon, Dennis: The case of a broken cohesive chain II. - JoP 33/7, 2001, 1173-
1176 | Cf. BL 1995. 
2977 Kus'ko, K. Ja.: Problemy dyskursnoji linhvistyky. - InFil 112, 2001, 158-165 | 
Issues of discourse linguistics | E. ab. 
2978 Lima, Maria Luiza Cunha: Construgáo da referencia e representa?áo lexical: por 
um tratameto dinámico da semantica lexical. - CEL 41, 2001, 149-164 | Refe-
rence construction and lexical representation: towards a dynamic treatment of le-
xical semantics | E. ab. 
- Lo Cascio, Vincenzo: Linearity and null categories. - 1386. 
2979 Longacre, Róbert E.: Somé hermeneutic observations on textlinguistics an text 
theory in the humanities. - [751], 169-183. 
2980 Maitz, Péter; Molnár, Anna: Nyelvtörténetírás és történeti szövegnyelvészet: a 
szöveg helye és a szövegkutatás feladatai a történeti nyelvészetben. - [741], 322-
336 | Historical linguistics and historical text linguistics. 
2981 Máránduc, Cátálina: Despre existen[a §i natura normelor textuale. - LR 50/3-4, 
2001, 147-153 | On the existence and nature of textual norms. 
- Mel'cuk, Igor' A.: Communicative organization in natural language ... - 3300. 
- Miljanovs'kyj, Eduárd: Problemy spivvidnosennja stylistyky ta linhvistyky teks-
tu. - 3752. 
2982 Mills, Sara: Discourse. - London: Routledge, 1997. - viii, 177 p. - (The new cri-
tical idiom) | A UW 2268, AW 36, 2001, 173-176 Anna Cichon. 
- Mtéőenko, L. A.: Do pytannja zanrovo-stylistyönoji dominanty pry analizi tekstu. 
3753. 
- Mosegaard Hansen, Maj-Britt: Thefunction of discourse particles ... - 7752. 
2983 Natural histories of discourse / Ed. by Michael Silverstein; Greg Úrban. - Chica-
go, IL: Univ. of Chicago Press, 1996. - ix, 352 p. | JLA 8/1, 1998, 111-113 Tamar 
Katriel | LiS 27/4, 1998, 526-529 Joel C. Kuipers | Not yet analyzed. 
2984 Ne§u, Nicoleta: Statutul tipologic al discursului politic ín perspectiva lingvisticii 
integrale. - StUBB-Ph 46/4, 2001, 97-106 | E. ab. | On Eugenio Coseriu's [1921 -
2002] perspective on political speeches. 
- New directions in Nordic text linguistics and discourse analysis ... - 337. 
- Noor, Ronny: Contrastive rhetoric in expository prose ... - 3672. 
- O'Donnell, Michael: Context in dynamic modelling. - 3674. 
- Ochrimenko, V. I.: Proces arhumentaciji jakhlobal'ne javysée ... - 3675. 
2985 Odalos, Pavol: Textové modely / typy mediáinej komunikácie. - [229], 139-144 | 
E. & Slov. ab.: The text models / types of média communication. 
2986 Paltridge, Brian: Genre, frames and writing in research settings. - Amsterdam, 
1997 | BL 1997, 3728 | Multilingua 20/3,2001, 311-315 Paul Thompson. 
- Patterns oftext: in honour of Michael Hoey. - 721. 
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- Pelyvás, Péter: Az idealizált kognitív modellek szerepe a mondat- és szövegalko-
tásban. - 2885. 
- Pichtovnikova, L. S.: Lingvostilistiéeskij i sistemno-strukturnyj aspekty kompozi-
cii chudozestvennogo teksta ... - 3755. 
2987 Plessis, Wilhelm du; Bosch, Barbara: 'n Sinchroniese beskouing van diskoers-
linguistiek. - SATT 17/1, 1999, 16-36 | A synchronic view of discourse linguistics 
i E. ab. 
- Prychod'ko, H. I.: Pro bezposeredn'o skladovi dialohu. - 3687. 
- Reboul, Anne; Moeschler, Jacques: Pragmatique du discours ... - 3688. 
- Reference and anaphoric relations. - 3327. 
2988 Riley, John A.: A theory of pronominal reference based on information theory. Pt. 
I. - TL 25/2-3, 1999 (2000), 179-214 | Pt. II, cf. 2989. 
2989 Riley, John A.: A theory of pronominal reference based on information theory. Pt. 
II. - TL 26/1-2, 2000, 135-174 | Pt. I, cf. 2988. 
2990 Sachovskij, Viktor I.; Sorokin, Jurij A.; Tomaseva, I. V.: Tekst i ego kognitivno-
émotivnye metamorfozy: mezkul'turnoe ponimanie i lingvoékologija. - Volgo-
grád: Peremena, 1998. - 148 p. | Text and its cognitive-emotive metamorphoses: 
intercultural understanding and linguo-ecology | FZ 15, 2000, 278-279 Zinaida D. 
Popova; Iosif A. Sternin. 
- [Sanders, Ted J. M.] Sanders, Ted; Spooren, Wilbert: Communicative intentions 
and coherence relations. - 3697. 
2991 Sapota, Patrycja: Der Text und seine Rolle im KommunikationsprozeB. - [655], 
473-480. 
2992 Schaffar, Wolfram: Methodological problems concerning the typological investi-
gation of focus phenomena. - STUF 53/1,2000, 39-45. 
2993 Schnedecker, Catherine: Nom propre et chaines de référence. - Paris: Klinck-
sieck, 1997. - iv, 231 p. - (Recherches linguistiques; 21) | JFLS 10/2, 2000, 333-
336 Francis Cornish. 
2994 Schreiber, Michael: Textgrammatik - gesprochene Sprache - Sprachvergleich ... 
Frankfurt am Main, 1999 | BL 2000, 3016 | Bábel 47/4, 2001, 367-371 Eline De-
mey. 
- Selkirk, Elisabeth: On derived domains in sentence phonology. - 2549. 
- Serazym, Kateryna S.: Dyskurs jak predmet linhvistyőnoho doslidzennja. - 3706. 
- Serazym, Kateryna S.: Semantyko-prahmatyéna orhanizacija tekstu. - 3342. 
2995 Serazym, Kateryna S.: Termin dyskurs u suőasnij linhvistyci. - VisChU 520, Fi-
lolohicni aspekty doslidzennja dyskursa 2001, 7-12 | The term discourse in mo-
dern linguistics. 
2996 Skytte, Gunver: Coerenza e equivalenza testuale: preliminari per uno studio com-
parativo dei generi. - [682], 81-95 | Textual equivalence and coherence: prelirni-
naries to the comparative analysis of genres. 
2997 Smith, Carlota S.: Cues to the small structure of texts. - [669], 289-301. 
2998 Stark, Elisabeth: Textkohásion und Textkohárenz. - [5875], 634-656 | Textual co-
hesion and textual coherence. 
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2999 Stereotipnost' i tvorcestvo v tekste: mezvuzovskij sbornik naucnych trudov / Pod 
red. M. P. Kotjurovoj. - Perm': Permskij univ., 2000. - 393 p. | Stereotypicality 
and creativity in texts | Not analyzed | SEz 26/2, 2001, 137-139 Konstantin G. 
Popov. 
- Le style indirect libre et ses contextes. - 3713. 
3000 Suprun, Adam E.: Issledovanija po lingvistike teksta: sbornik statej. - Minsk: Be-
lorusskij Gosudarstvennyj Universitet, 2001. - 307 p. | Papers in text linguistics. 
3001 Tabakowska, Elzibieta: Linguistic expression of perceptual relationships: iconi-
city as a principlg of text organization: a case study. - [171], 409-422. 
3002 Támáianu, Emma: Fundamentele tipologiei textuale: o abordare in lumina ling-
visticii integrale. - Cluj-Napoca: Clusium, 2001. - 208 p. | Principles of textual 
typology: a linguistic approach | StUBB-Ph 46/4, 2001, 151-156 Lolita Za-
gaevschi. 
- Temps verbaux et relations discursives. - 3505. 
- Der Text als Begegnungsfeld zwischen Literaturwissenscha.fi und Linguistik ... 
512. 
3003 Text and context in functional linguistics / Ed. by Mohsen Ghadessy. - Amster-
dam: Benjamins, 1999. - xvii, 340 p. - (Current issues in linguistic theory; 169). 
- Text representation ... - 513. 
3004 Text- und Gesprachslinguistik: ein internationales Handbuch zeitgenössischer 
Forschung = Linguistics of text and conversation: an international handbook of 
contemporary research / Hrsg. von = Ed. by Klaus Brinker; Gerd Antos; Wolf-
gang Heinemann; Sven Frederik Sager. 2. Halbband = Vol. 2. - Berlin: de Gruy-
ter, 2001. - xvi, p. 885-1805. - (Handbücher zur Sprach- und Kommunikations-
wissenschaft; 16/2) | Not yet analyzed. 
- Thompson, Geoff: Acting the part. . . - 5405. 
3005 Troskina, Tat'jana P.: Lingvistika teksta i jazyk special'nosti. - [729], 271-279 | 
Text linguistics and the language for specific purposes. 
3006 Ventola, Eija: Semiotic spanning at conferences: cohesion and coherence in and 
across conference papers and their discussions. - [105], 101-123. 
3007 Verikaité, Daiva: The influence of the science research article genre on somé lan-
guage means. - Kalbotyra 50/3, 2001,93-101 | Lith. ab. 
3008 Vitacolonna, Luciano: Remarks on textual (in)coherence. - SuGL 10/1, 2001, 83-
100. 
3009 Vlasova, I. A.; Rassolova, L. V.: Tekst jak ob'jekt naukovoho doslidzennja. -
VDU-HN 3(11), 2001, 201-206 | Text as an object of scientific research | E. ab. 
3010 Weinrich, Harald: I titoli e i testi. - [682], 49-62 | Titles and texts. 
3011 Wilkori, Aleksander: O kilku cechach tekstu. - [495], 105-113 | On certain featu-
res of text | Fr. & E. ab. 
- Witosz, Bozena: Metatekst ... - 3760. 
3012 Witosz, Bozena: Transgresja norm gatunkowych w wypowiedzi. - [379], 55-65 | 
E. ab.: Transgression of genre norms in the utterance. 
3013 Woergaard Knoth, Tine; Bernhardt, Lise: Mentale rum og kohaerens. - HER 26, 
2001, 137-150 | Mentái spaces and text coherence. 
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3014 Wolf, Yuval; Walters, Joel: Definite articles in the context of literary arid scien-
tific writings. - JoP 33/6, 2001, 965-967. 
3015 Xavier, Antonio Carlos S.: Processos de referencia?áo no hipertexto. - CEL 41, 
2001, 165-176 | Reference in hypertext | E. ab. 
3016 Zagaevschi, Lolita: Despre statutul metaforei ca functie textualá in lingvistica 
textului. - StUBB-Ph 46/4, 2Ö01, 77-88 | On the status of metaphors in text 
linguistics in Eugenio Coseriu's [1921 - 2002] work | E. ab. 
3017 Zinkevié, Andrej: Rol' koliéestvennoj kategorii v tekste i ee tekstoobrazujuscaja 
funkcija. - [3324], 114-128 | The role of the quantitative category in texts and its 
textbuilding function | G. ab. 
- Zydek-Bednarczuk, Urszula: Typy, odmiany, klasy ... tekstów ... - 3762. 
Addenda a BL 2001. évi kötetének 2.3. szekciójához 
105 Coherence in spoken and written discourse ... I Ed. by Wolfram Bublitz; Uta 
Lenk; Eija Ventola. - Amsterdam, 1999 | BL 1999, 145 | Multilingua 20/4, 2001, 
420-423 Yvonne McLaren. 
143 Discourse markers: descriptions and theory / Ed. by Andreas H. Jucker; Yael 
Ziv. - Amsterdam: Benjamins, 1998. - x, 363 p. - (Pragmatics & beyond. New 
series; 57) | Selected papers from the 5th international pragmatics conference 
(Mexico City 1996) | Cf. BL 1998, 155. 
171 Form miming meaning: iconicity in language and literature / Ed. by Max Nánny; 
Olga Fischer. - Amsterdam: Benjamins, 1999. - xxxvi, 443 p. | Selected papers 
from a symposium (Zürich, 20-22 March 1997). 
194 Historicai dialogue analysis / Ed. by Andreas H. Jucker; Gerd Fritz; Franz Leb-
sanft. - Amsterdam: Benjamins, 1999. - viii, 478 p. - (Pragmatics & beyond. 
New series; 66) | Papers from a conference (Rauischholzhausen, 1997) | Not yet 
analyzed. 
206 lm Blickpunkt: Textlinguistik und Pragmatik: Polnisch-Deutsche Nachwuchskon-
ferenz zur germanischen Linguistik Kraków, November 1999 / Hrsg. von Zofia 
Berdychowska; Antoni D^bski; Margót Heinemann. - Kraków: Wyd. Uniw. Ja-
giellonskiego, 2001. - 315 p. 
229 Jazyková komunikácia v 21. storocí: 4. medzinárodná vedecká konferencia o ko-
munikácii / Zostavovatel'ka: doc. Jana Klincková. - Banská Bystrica: FHV PdF 
UMB, 2001. - 325 p. | Language communication in the 21st century: 4th interna-
tional conference on communication | Banská Bystrica, 13-14 September 2000. 
337 New directions in Nordic text linguistics and discourse analysis: methodological 
issues / W. Vagle; K. Wikberg (eds.). - Oslo: Novus, 2001. - 264 p. | Papers from 
the 7th Nordic conference on text linguistics and discourse analysis, Oslo, 2000 | 
Not yet analyzed. 
379 Poznahskie spotkania jqzykoznawcze / Pod red. Zdzislawy KrqZyhskiej; Zygmun-
ta Zagórskiego. Tom VI. - Poznan: Wyd. Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciól 
Nauk, 2001. - 98 p. - (Prace Kornisji J^zykoznawczej; 33) | Poznan Linguistic 
Meetings | Papers presented at a conference held in Poznan, 28 April 1999. 
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495 Stylistyka a pragmatyka / Pod red. BoÉeny Witosz. - Katowice: Wyd. Uniw. Slqs-
kiego, 2001. - 388 p. - (PrNUS\ 2021) J Papers presented at a conference „Stylis-
tics and pragmatics" held in Katowice, Oct, 2000. 
513 Text representation: linguistic and psycholinguistic aspects / Ed. by Ted J. M. 
Sanders; Joost Schilperoord; Wilbert Spooren. - Amsterdam: Benjamins, 2001. -
vii, 363 p. - (Humán cognitive processing; 8) | Not yet analyzed. 
655 Wokól archeologii slów i ich funkcjonowania: ksiqga jubileuszowa ofiarowana 
Profesorowi Andrzejowi Bankowskiemu / Pod red. Stanislawa Podobinskiego; 
Marii Lesz-Duk. - Cz?stochowa: Wyd. Wyzszej Szkoty Pedagogicznej w Cz^sto-
chowie, 2001. - 886 p., portr. | Studies dedicated to Andrzej Bankowski on his 
70th birthday. 
669 L'emprise du sens: structures linguistiqu.es et interprétations: mélanges de syn-
taxe et de sémantique offerts á Andrée Borillo par un groupe d'amis, de collé-
gues et de disciples / Textes réunis par Marc Plénat; Michel Aurnague; Anne 
Condamines; Jean-Pierre Maurel; Christian Molinier; Claude Muller. - Amster-
dam: Rodopi, 1999. - 355 p. - (Faux titre; 174). 
682 Semiotica e linguistica: per ricordare Maria-Elisabeth Conte / A cura di Michéle 
Prandi; Paolo Ramat. - Milano: Francó Angeli, 2001. - 121 p. 
721 Patterns of text: in honour of Michael Hoey / Ed. by Mike Scott; Geoff Thomp-
son. - Amsterdam: Benjamins, 2001. - viii, 323 p. | Not yet analyzed. 
729 Florilegium slavicum: liber ad honorandum Herbert Jelitte / Elena Bogdanova; 
Margót Sobieroj [Hrsg.]. - Frankfurt am Main: Lang, 1998. - 346 p., portr. 
741 A nyelvtantól a szövegtanig: tanulmányok Kocsány Piroska tiszteletére / Szer-
kesztette: Csatár Péter; Maitz Péter; Tronka Krisztián. - Debrecen: Kossuth 
Egyetemi Kiadó, 2001. - 336 p. | Studies in honour of Piroska Kocsány. 
751 Functional approaches to language, culture and cognition: papers in honor of 
Sydney M. Lamb / Ed. by Dávid G Lockwood; Peter H. Fries; James E. Cope-
land. Amsterdam, 2000 | BL 2000, 861 | Analyzed in BL 2001. 
911 The Routledge companion to semiotics and linguistics / Ed. by Paul Cobley. -
London: Routledge, 2001. - xvi, 326 p. - (Routledge companions) | Part I: Se-
miosis, communication and language; II: Key themes and major figures in semio-
tics and linguistics. 
1386 Lo Cascio, Vincenzo: Linearity and null categories. - [444], 267-295. 
2549 Selkirk, Elisabeth: On derived domains in sentence phonology. - [2526], V, 270-
306 | Originally publ. 1986. 
2885 Pelyvás, Péter. Az idealizált kognitív modellek szerepe a mondat- és szövegalko-
tásban. - [2961], 11-26 | The role of idealised cognitive models in the creation of 
sentences and texts. 
3161 Ivanova, E. A.: Kommunikativnyj status teksta v diskurse: chudozestvennom, vir-
tual'nom, sakral'nom. - VisChU 520, Filolohicni aspekty doslidzennja dyskursa 
2001, 22-27 | The communicative status of the text in discourse. 
3186 Bechta, I. A.: Konceptosfera u dynamici: (tekst i dyskurs u svitli kohnityvno-dys-
kursyvnoji paradyhmy). - [862], 22-26 | The conceptual sphere in dynamics: text 
and discourse in the light of the cognitive-discursive paradigm. 
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3243 The handbook of contemporary semantic theory / Ed. by Shalom Lappin. -
Oxford: Blackwell, 1996. - xv, 670 p. - (Blackwell handbooks in linguistics) | JL 
35/1, 1999, 196-200 Henriette de Swart. 
3261 Jaszczolt, Katarzyna M.: Discourse about beliefs. - TL 24/1, 1998, 1-28 | Dis-
course representation theoretic approach. 
- Jennings, R. E.: The genealogy of disjunction. - 2194. 
3300 Mel'éuk, Igor' A.: Communicative organization in natural language: the seman-
tic-communicative structure of sentences. - Amsterdam: Benjamins, 2001. — xii, 
393 p. - (Studies in language companion series; 57). 
- Methodologische Aspekte der Semantikforschung ... —311. 
- Mjagkova, Elena Ju.: Psicholingvistiöeskoe issledovanie emóciónál'no-cuvst-
vennogo znaéenija ... - 3969. 
- Modalitát und Modus ... - 2622. 
3319 Problemy semantyky slova, recennja ta tekstu: zbirnyk naukovych statej / [Vidpo-
vidal'nyj red. - Korbozerova N. M.; vidpovidal'nyj sekretar - Sumarova N. P.; 
red. kolehija: Bobyrjeva M. M.; Het'man Z. O.; Hujvanjuk N. V.; Zajvoronok A. 
O.; Karaban V. I.; Koöerhan M. P.; Krjuckov H. H.; Skorochod'ko E. F.; Sta-
vyc'ka L. O.; Starykova O. M.; Steriopolo O. I.; Cerednyőenko O. I.; Svaöko S. 
O.]. Vyp. 5; 6; 7. - Kyjiv: Vyd. centr KDLU, 2001. - 246; 278; 332 p. | Seman-
tics of word, phrase and text | Cf. BL 2000, 3296. 
3320 Problemy zistavnoji semantyky: zbirnyk naukovych statej / [Vidpovidal'nyj red.: 
M. P. Koöerhan; öleny redkolehiji: Artemöuk H. I.; Boldyrjev R. V.; Vorobjova 
O. P.; Manakin, V. M.; Ozerova N. H.; Omel'öenko, L. F.; Pocepcov H. H.; Ste-
riopolo, O. I.; Tysőenko, O. V.; Sumarova N. P.; red. Bahan, M. P.; Bor§ő E. H.; 
Djacenko L. M.; Klymenöenko S. D.; Mohyla O. A.; Stepanjuk O. V.; Stysov, O. 
A.]. - Kyjiv: KDLU, 2001. - 386 p. | Problems of comparative semantics | Cf. BL 
1999, 444. 
3324 Quantitat und Graduierung als kognitiv-semantische Kategorien / Hrsg. von Hel-
mut Jachnow; Boris Norman; Adam E. Suprun; unter Mitarb. von Tina Drechsler; 
Zilka Idrizovic - Wiesbaden: Harrassowitz, 2001. - xii, 648 p. - (Slavistische 
Studienbücher. N.F.; 12). 
3327 Reference and anaphoric relations / Ed. by Klaus von Heusinger; Urs Egli. Dord-
recht, 2000 | BL 2000, 3301 | Language 77/2, 2001, 422 Iván García. 
3342 Serazym, Kateryna S.: Semantyko-prahmatyöna orhanizacija tekstu. - VZDU-FN 
2001 / 3, 121-125 | Semantic-pragmatic text organization. 
3457 Groenendijk, Jeroen A. G.; Stokhof, Martin J. B.; Veltman, Frank: Coreference 
and modality. - [3243], 179-213. 
3466 Korzen, l0rn: Pluskvamperfektum: modale og retoriske relationer. - [2624], 171-
189 | Pluperfect: model and rhetorical relations. 
- [Koseska-Toszewa, Violetta] Koseska-ToSeva, Violeta: Can we talk about tense 
without talking about aspect at the same time? - 2619. 
3505 Temps verbaux et relations discursives / Eds. Walter De Mulder et Co Vet. 
Bruxelles: Duculot, 1999. - 138 p. - (TdL\ 39) | Special issue. 
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La typologie des langues et les universaux linguistiques: manuel international. 
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16576 Linhvistycni studiji: zbirnyk naukovych prac'. Vyp. 7; 8 / [Red. kolehija: Anatolij 
Zahnitko (naukovyj redaktor); Ivan Vychovanec'; Jevhen Otin; Mykola Lucenko; 
Kalenyk Sul'zuk; Larysa Pisarek; Majja Vsevolodova; Mychajlo Sarnovs'kyj; 
Mychajlo Seniv; Vira Poznans'ka; Ljubov Froljak; Mychajlo Vintoniv; Volody-
myr Mozhunov; Iryna Domraceva (vidpovidal'nyj sekrétar); Hanna Sytar (vidpo-
vidal'nyj sekretar)]. - Donec'k: DonNU, 2001. - 301; 319 p. 
1 .2 . P E T Ő F I S(ÁNDOR) JÁNOS SZEMIOTIKAI SZÖVEGTANHOZ VEZETŐ ÚTJÁT 
DOKUMENTÁLÓ, 1 9 9 2 ÉS 2 0 0 5 KÖZÖTT M E G J E L E N T MŰVEK 
BIBLIOGRÁFIÁJA 
Az 1961 - 64 és 1991 között megjelent művek bibliográfiája Petőfi S. János A humán 
kommunikáció szemiotikai elmélete felé (Szövegnyelvészet — Szemiotikai textológia) / To-
wards a Semiotic Theory ofthe Humán Communication (Text Linguistics - Semiotic Tex-
tology) című művében található. <Kétnyelvű kiadás>. Szeged, Gold Press, 1991. (E mü-
vek annotációja lelőhelyeinek adataihoz lásd a jelen Bibliográfia 1.2.4a szekciójának 3. 
pontját.) 
1.2.0. A bibliográfia szektorai 
la szerzőként egyedüli létrehozott önálló művek 
lb társszerzőként másokkal együtt létrehozott önálló művek 
2a szerkesztőként egyedül létrehozott művek 
2b társszerkesztöként másokkal együtt létrehozott művek 
3a egyedül szerkesztett sorozatok kötetei 
3b másokkal együtt szerkesztett sorozatok kötetei 
4a visszatekintésként létrehozott müvek 
4b interjúk, diszkussziók. 
A szektorok felépítése 
(a) A bibliográfia tételei vagy abc-sorrendbe, vagy megjelenésük időpontja szerint 
rendezettek, 
(b) egy-egy adott éven belül a tételek nyelvi csoportok szerint rendezettek (az alkal-
mazott betűkódok az illető nyelvek angol neveinek kezdőbetűi): Hungárián [H], 
English [E], Germán [G], French [F], Italian [I], Spanish [S], Finnish [Fi], Polish 
[P], Serbo-croatian [SCr], Japanese [J], 
(c) adott nyelvcsoporton belül az ugyanazon évben megjelent tételeket a nyelvi kó-
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dokhoz illesztett kisbetűk különítik el egymástól, 
(d) bizonyos tételekben a „pt'\ illetőleg az „RTT" szimbólumok találhatók, ezek a 
„papiere zur textlinguistic / papers in textlinguistics", illetőleg a,/Research in text 
theory / Untersuchungen zur texttheorie" sorozatokra utalnak, 
(e) bizonyos tételeket keresztutalások zárnak, amelyek más nyelvi változatra, illető-
leg előzetes publikációra, vagy újraközlésre utalnak. 
1.2.1a Szerzőként egyedül létrehozott önálló művek 
PETŐFI S. J ános : 
1992.Ha A költészet grammatikájától a költészet szemiotikai textológiájáig. In: Sze-
miotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének as-
pektusaihoz (I), szerk. Petőfi S. János - Békési Imre. Szeged, JGyTF Ki-
adó, 83-97. 
1992.Hb Kaspar H. Spinner: Umgang mit Lyrik in der Sekundarstufe I. Baltmanns-
wieler, Pedagogischer Verlag, 1984. 142. (Review). In: Szemiotikai szö-
vegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz 
(I), szerk. Petőfi S. János - Békési Imre. Szeged, JGyTF Kiadó, 172-176. 
1992.Hc A szövegtani kutatás a 90-es években: a kutatási terület jövője [Text, 10 -
1/2 (1990)]. (Ismertetés.) In: Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: 
témák, eredmények, feladatok, szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass 
László. Szeged, JGyTF Kiadó, 257-259. 
1992.Ea Meaning and explicative interpretation as research objects. In: Current Ad-
vances in Semantic Theory, ed by Maxim Stamenov. Amsterdam / Phila-
delphia, John Benjamins Publishing Co., 501-519. 
1992.Eb Interpretation and Translation in a Semiotic Textological Framework. In: 
Koiné. Annali della Scuolá Superiore per Interpreti e Traduttori „San pel-
legrino ", II. 1-2,263-280. 
1992.Ia Gli aspetti della significazione testuale ed il loro trattamento semiotico-
testologico. In: Annali della Facoltá di lettere e filosofia della Universitá 
di Macerata, XXIV (1991.). Macerata, 457-474. 
1992.Sa Lenguaye poético y poesía. In: Tropelías. Revista de Teória de la Literatu-
ra y Literatura Comparada. Universidad de Zaragoza, N / 3, 105-138. 
1992.Fia Tekstintulkinnan aspekteja [Aspekte der Textinterpretation]. In: Lopussa 
teksti [= Scandinavian University Studies in the Humanities and Social 
Sciences, Vol. 7], ed. by Korhonen, Riita - Martin Kusch - Hartmut 




1993.Ha Milyen a magyar nyelvű szöveg? Szemiotikái-textológiái megfontolások 
két megközelítésben. In: Fekete Péter és V. Raisz Rózsa (szerk.), A szöveg 
szerkesztése, megértése, kidolgozása és megszólaltatása. Országos Anya-
nyelv-oktatási Napok, Eger, 1992. július 6-9. Budapest, Magyar Nyelvtu-
dományi Társaság, 18-30. 
1993.Hb A koreferencia elemzéséhez. (Illyés Gyula: Ady örökségéről. Részlet). In: 
Egyetemi Fonetikai Füzetek 8. szerk. Bolla Kálmán. Budapest, ELTE Fo-
netikai Tanszék, 143-149. 
1993.Hc Beszéd az 1990-es Kazinczy-verseny díjkiosztása előtt. In: Egyetemi Fo-
netikai Füzetek 8. szerk. Bolla Kálmán. Budapest, ELTE Fonetikai Tan-
szék, 168-171. 
1993.Hd A szövegtani kutatás alapkérdései. A mondatgrammatikától a szemiotikai 
textológiáig. In: Petőfi S. János - Bácsi János - Benkes Zsuzsa - Vass 
László: Szövegtan és verselemzés. Budapest, Pedagógus Szakma Megújítá-
sa Projekt Programiroda, 9-38. 
1993.He Interpretációtípusok és a kreatív-produktív szövegmegközelítés (Megjegy-
zések). In: Petőfi S. János - Bácsi János - Benkes Zsuzsa - Vass László: 
Szövegtan és verselemzés. Budapest, Pedagógus Szakma Megújítása Pro-
jekt Programiroda, 267-279. 
1993.Hf A versekben (feltételezetten) kifejezésre jutó 'valóságdarab' (= a relátum) 
átrendezhetőségével kapcsolatos gyakorlatok. Baka István: Osz van az űr-
ben, Kálnoky László: Egyszerű fejfa. In: Petőfi S. János - Bácsi János -
Benkes Zsuzsa - Vass László: Szövegtan és verselemzés. Budapest, Peda-
gógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 205-228. 
1993.Hg Tallózás az idegennyelvü (szak)irodalomban. In: Petőfi S. János - Bácsi 
János - Benkes Zsuzsa - Vass László: Szövegtan és verselemzés. Buda-
pest, Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 281-416. 
1993.Hh A szövegtan tudománya. Könyvvilág XXXVII. 8, 23. 
1993-Hi Megjegyzések az ISTEN szó használatához. Vigília, 58. évf. 9., 677-680. 
1993.Hj A szemiotikai szövegtan mint határtudomány (Szövegtani kutatás magyar 
nyelvi szociokulturális háttérrel), in: Régi és új peregrináció. Magyarok 
külföldön, külföldiek Magyarországon [= A III. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson (Szegeden, 1991. augusztus 12-16.) elhangzott előadások], 
szerk. Békési Imre, Jankovics József, Kósa László és Nyerges Judit. Buda-




1993.Hk Megjegyzések a szemiotikai szövegtan általam kidolgozott koncepciójá-
hoz, in: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyar-
országon [= A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Szegeden, 
1991. augusztus 12-16.) elhangzott előadások], szerk. Békési Imre, Janko-
vics József, Kósa László és Nyerges Judit. Budapest - Szeged, Nemzetkö-
zi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., 1406-1408. 
1993 .Hl Hans Gatti, „Schiller machen Gedichte. Ein Praxisbericht mit vielen Anre-
gungen und Beispielen." Freiburg im Breisgau, Herder. (Ismertetés.) In: 
Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (II), szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László. Sze-
ged, JGyTF Kiadó, 286-293. 
1993.Hm „Alla ricerca della parola nascosta [= Az elrejtett szó nyomában]", szerk. 
Carla Marello. Firenze, La Nuova Italia Editrice. (Ismertetés.) In: Szemio-
tikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspek-
tusaihoz (II), szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László. Szeged, 
JGyTF Kiadó, 293-296. 
1993.Ea Logical semantics: an overview from a textological point of view. Zeit-
schriftfür Althebraistik 6./1., 92-108. 
1993.1a Aspetti di un quadro interdisciplinare per Tanalisi della comunicazione 
multimédiáié. In: Petőfi S. János (a cura di): Sistemi segnici e loro uso 
nella comunicazione umana. 1. Aspetti generáli. Quadro interdisciplinare 
della ricerca. [= Quaderni di ricerca e didattica IX]. Universitá di Mace-
rata, Dipartimento di Filosofia e Scienze umane, 31-38. 
1993.1b Studio comparativo dei testi letterari e delle loro trasposizioni (Esempi di 
riscrittura). In: Ri-scrittura [= Atti del convegno del CRS, Roma, 8-10 mar-
zo 1991] a cura di Pina Gorgoni. Torino, eurelle edizioni, 157-206. 
1993.Da Den semiotiske tekstologi og fortolkningen af bibelske tekster. Religions-
videnskabeligt Tidsskrift 23, 30-53. 
1994.Ha A szövegösszefüggőségre utaló nyelvi elemek vizsgálatához. Magyar 
Nyelv XC. 1. 19-30. 
1994.Hb A jelentés értelmezéséről és vizsgálatáról. A mondatszemiotikától a szö-
vegszemiotikáig (Tanulmányok). Párizs - Bécs - Budapest, Magyar Mű-
hely. 
1994.Hc A szemiotikai textológia mint egy studium generale egyik lehetséges ele-




1994.Hd Vers - próza. Irodalmi szöveg - nem irodalmi szöveg. Néhány megjegy-
zés. In: Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa -
Vass László: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív 
megközelítéséhez. Budapest, Trezor Kiadó, 11-22. 
1994.He Lehetséges világok - szövegvilágok. In: Petőfi S. János - Bácsi János -
Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass László: Szövegtan és prózaelemzés. 
A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. Budapest, Trezor Kiadó, 
41-61. 
1994.Hf Egy vehikulumok tipologizálásával kapcsolatos gyakorlat. In: Petőfi S. Já-
nos - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass László: Szöveg-
tan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. 
Budapest, Trezor Kiadó, 209-235. 
1994.Hg Egy szövegmondat-sorrend tényállástartó átrendezhetőségével kapcsolatos 
kreatív-produktív gyakorlat. Örkény István: Gondolatok a pincében. In: 
Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass Lász-
ló: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelí-
téséhez. Budapest, Trezor Kiadó, 323-329. 
1994.Hh Két - világalkotó elemek alkalmazásával kapcsolatos - kreatív-produktív 
gyakorlat. Jávor Ottó: Az antikvárius. Örkény István: Az autóvezető. In: 
Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass Lász-
ló: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelí-
téséhez. Budapest, Trezor Kiadó, 351-364. 
1994.HÍ Tallózás az idegen nyelvű szakirodalomban. In: Petőfi S. János - Bácsi 
János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass László: Szövegtan és próza-
elemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. Budapest, Tre-
zor Kiadó, 375-408. 
1994.Hj Szövegolvasás - szövegértés - szöveginterpretálás. Magyartanítás 1994/5, 
10-11. 
1994.Hk La Matina, Marcello: La gratitudine come probléma semiotico-filologico. 
Gli ex voto per San Nicola da Tolentino (Ismertetés). In: Szemiotikai szö-
vegtan 7. A multimediális kommunikátumok szemiotikai textológiai megkö-
zelítéséhez. Szerk.: Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László, Szeged, 
JGyTF Kiadó, 180-181. 
1994.H1 Rachel Fordyce and Carla Marello (eds.): Semiotics and Linguistics in 
Alice's Worlds (Ismertetés). In: Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális 
kommunikátumok szemiotikai textológiai megközelítéséhez. Szerk.: Petőfi 
S. János - Békési Imre - Vass László, Szeged, JGyTF, 181-185. 
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1994.Hm Petőfi János S. (szerk.): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione 
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gi állásához. In: Szemiotikai szövegtan 14.0. A szövegtani kutatás általá-
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vegtani kutatás általános kérdései, 15.1. Kép és szöveg, 15.2. Szöveg és 
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tan és verselemzés. Budapest, Pedagógus Szakma Megújítása Projekt 
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1993.Hb Kreatív-produktív szövegmegközelítés. Két példa. 
(Cf. 1993.He: I.) 
1993.Hc Kreatív versmegközelítések. 
(Cf. 1993.He: II.) 
1993.Hd A (rövid)próza-szövegek kreativ-produktív megközelítése. 
(Cf. 1993.He: III.) 
1993.He A vers és próza kreatív-produktív megközelítéséhez. Alapfeladat-típusok. 
Budapest, Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda. 
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I.: = 1993.Hb 
II.: = 1993. Hc 
III.: = 1993.Hd 
Bibliográfia 
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Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass Lász-
ló: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-produktív megközelí-
téséhez. Budapest, Trezor Kiadó, 333-340. 
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3. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető formai felépítés. 1996 
/ 4. szeptember, 26-33. 
4. A szöveg fizikai hordozójához rendelhető nyelvi jelentéstani 
felépítés. 1997/2. március, 24-30. 
5. Egy valóságos vagy képzelt világdarab mentális képe és maga 
ez a világdarab. 1977/3. május, 8-14. 
6. Más szövegeket idéző szövegek (Intertextualitás). 1997/4. szep-
tember, 12-15. 
1996.Ha Szövegtani kaleidoszkóp 2. Bevezetés a szövegmegformáltság elemzésébe. 
Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. 
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Nagy Ágnes: Madár). Módszertani Lapok. 
I. 2 évf. 2. szám, 27-36. 
II. 2 évf. 3. szám, 15-23. 
III. 2 évf 4. szám, 17-26. 
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1998.Ha Multimédia. Több mediális összetevővel rendelkező irodalmi szövegek 
elemzése II. (Szerk. Petőfi S. János, a tanulmányokat írták Benkes Zsuzsa 
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- Békési Imre - Vass László, Szeged, JGyF Kiadó, 11-15. 
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3. Az általános szemiotikai szövegtan interdiszciplináris megala-
pozása (II.). 1997/8, 19-27. 
4. Az általános szemiotikai szövegtan és szövegtani társtudomá-
nyai. 1997/9, 72-80. 




6. A verbális szövegek szövegtana és a nyelvészet (II.). 1997/11, 
70-78. 
7. A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben 
(I.) 1998/1,3-11. 
8. A verbális szövegek kreatív megközelítése szövegtani keretben 
(II.) 1998/2,47-56. 
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Tankönyvi szövegek. Szerk.: Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László, 
Szeged, JGyF Kiadó, 115-122.. 
2002.Ha A multimediális szövegek megközelítései. Kérdések - válaszok. Bevezetés a 
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kai szövegtanába. Budapest, Iskolakultúra. [Tartalmazza a Petőfi-Benkes 
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Szeged, JGyTF Kiadó, 97-128. 
PETŐFI, János S . - Terry OLIVI: 
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municazione umana 5. Comunicazione visiva: parole e immagini in comu-
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rata, Dipartimento di Filosofia e Scienze umane, 59-71. 
PETŐFI, János S. - Giuliana PASCUCCI: 
2001.Ia Tipologia dei comunicati visivi costituiti da un componente verbale ed uno 
pittoriale. In: Petőfi, János S. - Giuliana Pascucci (a cura di): Sistemi seg-
nici e loro uso nella comunicazione umana 5. Comunicazione visiva: pa-
role e immagini in comunicati statici [= Quaderni di Ricerca e Didattica 
XX] Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scienze umane, 
31-41. 
PETŐFI, S. János - VASS László: 
1992.Ha A szövegnyelvészet helye és feladata a szemiotikai textológiai kutatásban. In: 
Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok, 
szerk Petőfi S. János - Békési Imre - Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 
177-195. 
1992.Hb A szövegösszefüggőség nyelvi hordozói Halliday és Hasan szerint. (Halliday, 
M. A. K. - R . Hasan: Cohesion in English. London, Longmann, 1976] (Kivo-
nat). In: Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, fel-
adatok, szerk. Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László. Szeged, JGyTF Ki-
adó, 260-270. 
1993.Ha A versek analitikus-kreatív megközelítése. Baka István: Ősz van az űrben. In: 
Petőfi S. János - Bácsi János - Benkes Zsuzsa - Vass László: Szövegtan és 
verselemzés. Budapest, Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Programiroda, 
73-117. 
1993.Hb Az argumentatív értelmező interpretáció néhány aspektusa. Nagy László: 
Verseim verse. In: Szemiotikai szövegtan 6. Szerk. Petőfi S. János, Békési Im-
re, Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 81-106. 
1994.Ha A (rövid)próza analitikus-kreatív megközelítése. Örkény István: Gondola-
tok a pincében. In: Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes 
Zsuzsa - Vass László: Szövegtan és prózaelemzés. A rövidpróza kreatív-
produktív megközelítéséhez. Budapest, Trezor Kiadó, 118-157. 
1.2.2a Szerkesztőként egyedül létrehozott művek 
PETŐFI, János Sándor: 
1993.1a Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 1. Aspetti generáli. 
Quadro interdisciplinare della ricerca. [= Quaderni di ricerca e didattica 
IX]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scienze umane. 
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PETŐFI, S. János: 
1998.Ha Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. (Magyar nyelvű szövegek elem-
zése). [= Officina textologica 2] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
2005.H Adalékok a magyar szövegnyelvészet szövegtani diszJkurzusához Három 
közelítés. [= Officina Textologica 11] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
1.2.2b Társszerkesztőként másokkal együtt létrehozott művek 
DOBI Edit - PETŐFI S. János (szerk.): 
2000.Ha Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. (Magyar nyelvű szövegek elem-
zése 2: Diszkusszió). [= Officina Textologica 4] Debrecen, Kossuth Egye-
temi Kiadó. 
PETŐFI, János S. - Sergio CICCONI (a cura di): 
1995.1a Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 2. La filosofia del 
linguaggio e la comunicazione umana multimédiáié /= Quaderni di Ri-
cerca e Didattica, XIV]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze umane. 
PETŐFI, János S. - Terry OLTVI (eds.): 
1994.Ea Approaches to Poetry. Somé Aspects of Textuality, Intertextuality and In-
termediality (= RTT20). Berlin - New York, Walter de Gruyter. 
PETŐFI, János S. - Giuliana PASCUCCI (a cura di): 
2001.la Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 5. Comunicazione 
visiva: parole e immagini in comunicati statici [ = Quaderni di Ricerca e 
Didattica, XX]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scien-
ze umane. 
PETŐFI, János S. - Omero PROIETTI (a cura di): 
2000.1a Leggere testi filosofici. 1. Aspetti deli'interpretazione [= Quaderni di Ri-
cerca e Didattica, XIX]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze umane. 
PETŐFI, János S . - Pier-Giuseppe ROSS1 (a cura di): 
1997.1a Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 4. Combinatoria ed 
ipertestualitá nella ricerca e nella didattica [ = Quaderni di Ricerca e Di-
dattica, XVIII]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scien-
ze umane. 
PETŐFI S . János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2001.H Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. [= Officina Textologica 5] 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
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PETŐFI S . János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2002.Ha A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai (Linearizáció: téma - réma 
szerkezet. [= Officina Textologica 7] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI S. János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2003 .Ha A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai (Linearizáció: tematikus prog-
resszió. [= Officina Textologica 9] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI S . János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2004.Ha A szövegorganizáció elemzésének aspektusai (Fogalmi sémák) [= Officina 
Textologica 10] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI S. János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2005 .Ha A korreferencialitás poliglott megközelítései. [= Officina Textologica 12] 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, János S . - Luciano VITACOLONNA (a cura di): 
1996.1a Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 3. La Testologia 
Semiotica e la comunicazione umana multimédiáié [= Quaderni di Ri-
cerca e Didattica, XVII]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze umane. 
1.2.3a Egyedül szerkesztett sorozatok kötetei 
1. RESEARCH IN TEXT THEORY / UNTERSUCHUNGEN ZUR TEXTTHEORIE 
GARCÍA-BERRIO, Antonio: 
1992. A Theory ofthe Literary Text. [= RTT 17] 
VAN DE VELDE, Roger G.: 
1992. Text and Thinking. On Somé Roles ofThinking in Text Interpretation. [= 
RTT 18] 
FORDYCE, Rachel and Carla MARELLO (eds.): 
1994. Semiotics and Linguistics in Alice's Worlds. [= RTT 19] 
PETŐFI, János S . and Terry OLIVI (eds.): 
1994. Approaches to Poetry. Somé Aspects ofTextuality, Intertextuality and 
Intermediality. [= RTT 20] 
QUASTHOFF, Uta M . (ed.): 
1995. Aspects ofOral Communication. [= RTT 21] 
RICKHEIT, Gert and Cristopher HABEL (eds.): 
1995. Focus and Coherence in Discourse Processing. [= RTT 22] 
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RUDOLPH, Elisabeth: 
1996. Contrast. Adversative and Concessive Relations and their Expressions 
in English, Germán, Spanish, Portugese on Sentence and Text Level. [= 
RTT23] 
MARKKANEN, Raija and Hartmut SCHRÖDER (eds.): 
1997. Hedging and Discourse. Approaches to the Analysis of a Pragmatic 
Phe-nomenon in Academic Texts. [= RTT 24] 
INKJNEN, Sam (ed.): 
1999. Mediapolis. Aspects of Texts, Hypertexts and Multimédiái Communica-
tion. [= RTT 25] 
2. OFFICINA TEXTOLOGICA 
PETŐFI, S . János: 
1997.H Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. [= Officina 
Textologica 7] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, S . János (szerk.): 
1998.H Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. (Magyar nyelvű szövegek elem-
zése). [= Officina Textologica 2] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
1999.H Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez. 
(Magyar nyelvű szövegek elemzése). [= Officina Textologica 5] Debrecen, 
Kossuth Egyetemi Kiadó. 
DOBI Edit - PETŐFI, S. János (szerk.): 
2000.H Koreferáló elemek - koreferenciarelációk. (Magyar nyelvű szövegek elem-
zése 2: Diszkusszió). [= Officina Textologica 4] Debrecen, Kossuth Egye-
temi Kiadó. 
PETŐFI, S . János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2001.H Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. [= Officina Textologica 5] 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2002. Szövegmondat-összetevők lehetséges lineáris elrendezéseinek elemzéséhez-
(Magyar nyelvű szövegek elemzése) 2. Diszkusszió [= Officina Textologica 
6] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, S . János - SZIKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2002.H A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai (Linearizáció: téma - réma 
szerkezet. [= Officina Textologica 7] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
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DOBI Edit: 
2002.H Kétlépcsős szövegmondar-reprezentáció szemiotikai textológiai keretben 
[= Officina Textologica <3j Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, S . János - SZÍKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2003 .H A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai (Linearizáció: tematikus prog-
resszió. [= Officina Textologica 9] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, S . János - SZÍKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2004.H A szövegorganizáció elemzésének aspektusai (Fogalmi sémák) [= Officina 
Textologica 10] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, S . János: 
2005.H Adalékok a magyar szövegnyelvészet szövegtani diszkurzusához Három 
közelítés. [= Officina Textologica 11] Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
PETŐFI, S . János - SZÍKSZAINÉ NAGY Irma (szerk.): 
2005.Ha A kirreferencialitás poliglott megközrlítései. [= Officina Textologica 12] 
Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 
CsŰRY István: 
2005.Ha Kis könyv a konnektorokról. [= Officina Textologica 13] Debrecen, Kos-
suth Egyetemi Kiadó. 
3. QUADERNI DI RICERCA E DIDATTICA 
3 . 1 . S i s t e m i s e g n i c i e l o r o u s o n e l l a c o m u n i c a z i o n e u m a n a . . . 
PETŐFI, János S. (a cura di): 
1993.1a Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 1. Aspetti generáli. 
Quadro interdisciplinare della ricerca. [= Quaderni di ricerca e didattica 
IX]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scienze umane. 
PETŐFI, János S. - Sergio CICCONL (a cura di): 
1995.Ia Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 2. La filosofia del 
linguaggio e la comunicazione umana multimédiáié [ = Quaderni di Ricer-
ca e Didattica, XIV]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e 
Scienze umane. 
PETŐFI, J á n o s S . - L u c i a n o VlTACOLONNA (a cura di): 
1996.Ia Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 3. La Testologia 
Semiotica e la comunicazione umana multimédiáié [= Quaderni di Ri-
cerca e Didattica, XVII]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze umane. 
PETŐFI, János S. - Pier-Giuseppe Rossi (a cura di): 
1997.Ia Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 4. Combinatoria ed 
ipertestualitá nella ricerca e nella didattica [= Quaderni di Ricerca e Di-
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dattica, XVIII]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scien-
ze umane. 
PETŐFI, János S. - Giuliana PASCUCCI (a cura di): 
2001.Ia Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 5. Comunicazione 
visiva: parole e immagini in comunicati statici [= Quaderni di Ricerca e 
Didattica, XX]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scien-
ze umane. 
3.2 . L e g g e r e testi f i l o so f i c i 
PETŐFI, János S. - Omero PROIETTI (a cura di): 
2000.1a Leggere testi filosofici. I. Aspetti deli'interpretazione /= Quaderni di Ri-
cerca e Didattica, XIX]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze umane. 
1.2 .3b M á s o k k a l e g y ü t t szerkesztet t s o r o z a t o k k ö t e t e i 
1. p a p i e r e z u r t ex t l ingu i s t ik / p a p e r s in t ex t l ingui s t i c s [= p t ] 
edited by Jens IHWE - János S . PETŐFI - Hannes RIESER 
Buske Verlag, Hamburg 
A sorozat 1992 és 2005 között megjelent köteteire a bibliográfia többi szekciójában 
történik hivatkozás. 
2. S z e m i o t i k a i S z ö v e g t a n [ S z S z T ] 
Szerk: PETŐFI S. János - BÉKÉSI Imre - VASS László 
JGy(T)F Kiadó, Szeged 
PETŐFI S. János - BÉKÉSI Imre (szerk.): 
1992.Ha Szemiotikai szövegtan 4. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (I). Szeged, JGyTF Kiadó. 
PETŐFI S. János - BÉKÉSI Imre - VASS László (szerk.): 
1992.Hb Szemiotikai szövegtan 5. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, felada-
tok. Szeged, JGyTF Kiadó. 
1993 .Ha Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (II). Szeged, JGyTF Kiadó. 
1994.Ha Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális szövegek szemiotikai textológiai 
megközelítéséhez- Szeged, JGyTF Kiadó. 
1995.Ha Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének 
aspektusaihoz (III). Szeged, JGyTF Kiadó. 
1996.Ha Szemiotikai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (I). Szeged, JGyTF Kiadó. 
1997.Ha Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (II). Szeged, JGyTF Kiadó. 
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1998.Ha Szemiotikai szövegtan 11. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (III). Szeged, JGyF Kiadó. 
1999.Ha Szemiotikai szövegtan 12. Szövegtani kutatás: témák, eredmények, felada-
tok (II). Szeged, JGyF Kiadó. 
2000.Ha Szemiotikai szövegtan 13.0. A szövegtani kutatás általános kérdései, 13.1. 
Sz,aknyelvi szövegek, 13.2. Tankönyvi szövegek. Szeged, JGyF Kiadó. 
2001.Ha Szemiotikai szövegtan 14.0. A szövegtani kutatás általános kérdései, 14.1. 
Kép és szöveg, 14.2. Kommunikáció a médiában. Szeged, JGyF Kiadó. 
2003.Ha Szemiotikai szövegtan 15.0. A szövegtani kutatás általános kérdései, 15.1. 
Kép és szöveg, 15.2. Szöveg és fordítás. Szeged, JGyF Kiadó. 
2004.Ha Szemiotikai szövegtan 16.0. A szövegtani kutatás általános kérdései, 16.1. 
Szöveg és zene, 16.2. Mediális transzpozíciók. Szeged, JGyF Kiadó. 
2005.Ha Szemiotikai szövegtan 17.a Vass László: Poézis és piktúra. Tanulmányok, 
17. b Általános információk. Szeged, JGyF Kiadó. 
1.2 .4a Visszatek intésként l é trehozot t m ű v e k 
1. V i s s z a t e k i n t é s e k I. 
PETŐFI S. János: 
1993.Ha A szemiotikai szövegtan mint határtudomány (Szövegtani kutatás magyar 
nyelvi és szociokulturáíis háttérrel), in: Régi és új peregrináció. Magyarok 
külföldön, külföldiek Magyarországon [= AIII. Nemzetközi Hungarológiai 
Kongresszuson - Szegeden, 1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadá-
sok], szerk.: Békési Imre, Jankovics József, Kósa László és Nyerges Judit. 
Budapest - Szeged, Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum 
Kft., 1203-1218. 
2002.Ha Egyetemről egyetemre. Amiben éltem, amiben jelenleg élek, s amiben ta-
lán a jövő generációnak élnie lehetne. (A Pécsi Janus Pannonius Tudo-
mányegytem (mai nevén Pécsi Tudományegyetem) díszdoktoravató ün-
nepségén 1991. április 25-én elhangzott beszéd írásos változata.) In: Andor 
József - Benkes Zsuzsa - Bókay Antal (szerk.:) Szöveg az egész világ. Pe-
tőfi S. János 70. születésnapjára. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 598-613. 
2. V i s s z a t e k i n t é s e k II. 
PETŐFI, J á n o s S . : 
1996-If Dall'analisi delle opere letterarie ad una teória semiotica della comunica-
zione umana multimédiáié. 25 anni di ricerca testologica: una retrospettiva 
e uno sguardo al futuro. In: Petőfi, János S. - Luciano Vitacolonna (a cura 
di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana. 3. La Testolo-
gia semiotica e la comunicazione umana multimédiáié [= Quaderni di Ri-
cerca e Didattica, XVII]. Universitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia 
e Scienze umane, 181-188. 
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3. V i s s z a t e k i n t é s e k III. 
PETŐFI, J á n o s S. : 
1991.H/ul Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
1. 1961 - 1966. A matematikai-nyelvészeti orientáció időszaka. In: 
Könyv Papp Ferencnek, szerk. Hunyadi László et alii. Debrecen, 
Kossuth Lajos Tudományegyetem, 385-392. 
1993.H/u2 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
2. 1967 - 1969. A nyelvi műalkotások egy nyelvészeti megalapozottsá-
gú strukturális interpretációelméletének körvonalazása felé. In: Sze-
miotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésé-
nek aspektusaihoz (II), szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass 
László. Szeged, JGyTF Kiadó, 205-218. 
1995.H/u3 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
3. 1970 - 1971. Egy nyelvészeti megalapozású kotextuális szövegelmé-
let koncepciójának felvázolása. In: Szemiotikai szövegtan 8. A ver-
bális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), 
szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László. Szeged, JGyTF 
Kiadó, 237-248. 
1996.H/u4 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
4. 1972 - 1973. A kotextuális szövegelmélet tulajdonságai vizsgálatá-
nak időszaka (I.) In: Szemiotikai szövegtan 9. A szemiotikai szövegta-
ni kutatás diszciplináris környezetéhez (I.), szerk. Petőfi S. János, Bé-
kési Imre és Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 265-272. 
1997 .H/u5 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
5. 1974 - 1975. A kotextuális szövegelmélet tulajdonságai vizsgálatá-
nak időszaka (II.) In: Szemiotikai szövegtan 10. A szemiotikai szöveg-
tani kutatás diszciplináris környezetéhez (II.), szerk. Petőfi S. János, 
Békési Imre és Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 211-219. 
1998.H/u6 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
6. 1976 - 1977. Egy szövegelmélet komponensét képező lexikon felépí-
tése elemzésének időszaka. In: Szemiotikai szövegtan 11. A szemioti-
kai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (Hl ), szerk. Petőfi 
S. János, Békési Imre és Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 273-283. 
1999.H/u7 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
7. 1978 - 1979. Egy integratív formális szövegelmélet körvonalazásá-
nak időszaka (I). In: Szemiotikai szövegtan 12. A szemiotikai szöveg-
tani kutatás (interdiszciplináris környezete, szerk. Petőfi S. János, 
Békési Imre és Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 339-349. 
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2000.H/u8 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
8. 1980 - 1981. Egy integratív formális szövegelmélet körvonalazásá-
nak időszaka (II). In: Szemiotikai szövegtan 13.0. A szövegtani kuta-
tás általános kérdései, 13.1. Szaknyelvi szövegek, 13.2. Tankönyvi 
szövegek, szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László. Szeged, 
JGyTF Kiadó, 147-156. 
2001.H/u9 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
9. 1982 - 1983. Egy integratív szövegelmélet szemantikai aspektusai 
elemzésének időszaka (I). In: Szemiotikai szövegtan 14.0. A szöveg-
tani kutatás általános kérdései, 14.1. Kép és szöveg, 14.2. Kommuni-
káció a médiában, szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass Lász-
ló. Szeged, JGyTF Kiadó, 159-167. 
2002.H/ul0 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
10. 1984 - 1985. Egy integratív szövegelmélet szemantikai aspektusai 
elemzésének időszaka (II). In: Szemiotikai szövegtan 15.0. A szöveg-
tani kutatás általános kérdései, 15.1. Kép és szöveg, 15.2. Szöveg és 
fordítás, szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László. Szeged, 
JGyTF Kiadó, 235-241. 
2003.H/ul 1 Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
11. 1986 - 1987: Egy integratív szövegelmélet szemantikai aspektusai 
elemzésének időszaka (III). In: Szemiotikai szövegtan 16.0. A szöveg-
tani kutatás általános kérdései, 16.1. Szöveg és zene 16.2. Mediális 
transzpozíciók, szerk. Petőfi S. János, Békési Imre és Vass László. 
Szeged, JGyTF Kiadó, 145-151. 
1994.H/ul2-13 
Utam a szemiotikai szövegtanhoz: 
12. 1988 - 1989. A multimediális irányultság kezdeti időszaka. 
13. 1990 - 1991. A szemiotikai textológia koncepciójának végleges ki-
alakítása felé. 
In: Szemiotikai szövegtan 7. A multimediális kommunikátumok sze-
miotikai textológiai megközelítéséhez, szerk.: Petőfi S. János, Békési 
Imre és Vass László. JGyTF Kiadó, 157-174. 
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nákökulma. [= Gesprách mit J. S. Petőfi: Diskurs- und Textanalyse: ein 
persönlicher Gesichtspunkt] In: Riitta Korhonen, Martin Kusch, Hartmut 
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DOBI Edit: 
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PETŐFI S. János: 
1993.Hb Megjegyzések a szemiotikai szövegtan általam kidolgozott koncepciójá-
hoz. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyar-
országon [= A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson - Szegeden, 
1991. augusztus 12-16. - elhangzott előadások], szerk. Békési Imre, Jan-
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közi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., 1406-1408. 
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DISZKUSSZIÓ: A szövegtani kutatás néhány aktuális kérdése 
1995.Ha 2. A szemiotikai textológia felépítésének és alkalmazásának néhány aspek-
tusa. [Bencze Lóránt, Berszán István, Bókay Antal, Máté Jakab, Palotásné 
Nagy Éva, Raisz Rózsa, Szabó Zoltán és Wacha Imre kérdéseire vála-
szolnak Benkes Zsuzsa és Petőfi S. János, Petőfi S. János, valamint Petőfi 
S. János és Vass László.] In: Szemiotikai szövegtan 8. A verbális szövegek 
szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III)-, szerk. Petőfi S. János, 
Békési Imre és Vass László. Szeged, JGyTF Kiadó, 1995. 189-236. 
János: 
Aspetti semiotico-testologici dell'ipertestualitá. (Risposta a due domande). 
In: Petőfi, János S. - Pier Giuseppe Rossi (a cura di): Sistemi segnici e lo-
ro uso nella comunicazione umana 4. Combinatoria ed ipertestualitá nella 
ricerca e nella didattica [= Quaderni di Ricerca e Didattica XVIII] Uni-
versitá di Macerata, Dipartimento di Filosofia e Scienze umane, 146-149. 
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Ablex, Norwood N. J. 
Editor: Roy O. FREEDLE 
(1978 - ) 
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sis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1992. 186 - 197; 
Szemiotikai szövegtan 6. A verbális szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusai-
hoz (II), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et 
Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1993. 311-315; Szemiotikai szövegtan 8. A verbális 
szövegek szemiotikai megközelítésének aspektusaihoz (III), Acta Academiae Paedagogi-
cae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1995. 358-360; Szemiotikai szövegtan 9. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (I), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litte-
raria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 1996. 322-324; Szemiotikai szövegtan 10. A 
szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris környezetéhez (II), Acta Academiae Paeda-
gogicae Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYTF Kiadó, Szeged, 
1997. 249-251; Szemiotikai szövegtan II. A szemiotikai szövegtani kutatás diszciplináris 
környezetéhez (Hl), Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis, Series Linguistica, Lit-
teraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1998. 335-337; Szemiotikai szövegtan 12. 
Szövegtani kutatás: témák, eredmények, feladatok (II), Acta Academiae Paedagogicae 
Szegediensis, Series Linguistica, Litteraria et Aesthetica, JGYF Kiadó, Szeged, 1999. 
396-398; Szemiotikai szövegtan 13. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Szak-
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